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【Abstract】The application of cloud search service becomes a new search technical direction． Xiamen University Library
chooses Aliyun service to rebuild site search，and packages the cloud search as an independent search engine． After pre －
processing，the site data is submitted and index files are generated，then the search strings are passed to the cloud search
engine． Base on the cloud search service，searching finished and results displayed． Evaluation results show that Aliyun
cloud search，compared with the old search engine，is significantly improved in search efficiency and functionality，etc．
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2002 年，罗良道［3］调查了国内 10 所重点高校图书馆应用站内搜索的情况，当时只有 4 所高校的图书馆网站
提供站内搜索入口。随着图书馆各类服务的开展，网络资源的持续增长，大中型图书馆的网站内容日益丰富，站
内搜索已成为提升用户体验的重要应用。目前这 10 所图书馆中有 7 所已在其网站提供了站内搜索入口。笔者
选取这 7 所高校图书馆，在站内搜索技术平台方面与厦门大学图书馆列表比较，如表 1 所示。
由表1可以看出，目前图书馆站内搜索大多基于本地数据库或通用搜索引擎。此外，曹强［5］提出基于Lucene
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问国外网站速度较慢，而 Amazon CloudSearch 并未专
门针对国内网络提速。
( 3) 阿里云搜索针对数据量少于 10 万的用户采取
免费 策 略，同 时 不 限 制 访 问 次 数，而 Amazon Cloud-



































字段名 类型 对应网站字段 对应字段说明
Id STRING 自建 ID ID 号或者网页名
Title TEXT 网页标题
Body TEXT 网页内容







url STRING 网页 URL




hit_num UINT32 网页点击数 有则添加
Boost INT8 权重 数值越大排名越前
Integer_1 UINT32 二级分类
厦门大学图书馆主页二
级分类。如 1 = 中 文 数
据库 2 = 外文数据库
Integer_2 UINT32 文档类型
1 = 网页 2 = doc 3 =
ppt 4 = pdf 5 = jpg 6
= rar 7 = exe
Tag TAG 别名 网页别名，数据库别名
需要注意的是，JSON 文档需要以 UTF － 8 格式进
行编码，根据 JSON 数据格式要求，在生成文档时需要
对数据内容进行预处理，如剔除没有检索意义的 HT-
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http: / / x． x． x． x /aliyun /s． aspx? q =民国期刊
该链接默认传递的参数“q”是检索关键字，除此之
外还可以传递“page”( 页码) 、“pageSize”( 每页大小) 。
搜索子系统在解析链接参数后调用 API 进行检索:
var index = api． getIndex( indexName) ; / /打开相应索引
results = index． search(“q =”+ query，page． ToString( )，pageSize．
ToString( )，sort，filter，facet，null) ; / /调用搜索 API获得搜索结果
( 2) 解析返回数据
阿里云返回的标准 JSON 数据在 ASP． NET 平台使
用 Newtonsoft． json［15］来解析。它将返回的字符串解析
成 JSON 对 象，呈 现 数 据 时 能 够 直 接 以 访 问 键 值 对
( Key － Value Pair，KVP) ［16］的方式快捷地定位信息:
JObject sr = JObject ． Parse( results) ;
在实现要点( 1) 中调用 API 时传入 facet 参数，该参
数用于指定执行 facet 的字段并设置该 facet 需要返回的
数据。根据字段定义，设定 cat_id 为执行 facet 的字段，
并要求 API 返回每个 cat_id 分类的搜索结果统计信息:
NameValueCollection facet = new NameValueCollection ( ) ;
/ / 初始化 facet
facet． Add( “facet_key”，“cat_id”) ;
/ /定义执行 facet的字段为 cat_id
facet． Add( “facet_fun”，“sum( hit_num) #count( ) ”) ;









现要点( 2) 解析得到的 facet 数据可将搜索结果的分类统计
信息呈现出来，用户点击相应链接会触发程序在一次搜索的
基础上传递一个附加的分类号作为过滤器，链接如下:
http: / / x． x． x． x /aliyun /s． aspx?q =民国期刊 ＆page =1＆pageSize =
10＆c = 5
程序接收参数 c作为过滤器:
string filter = null ;
if ( Request． QueryString［" c" ］! = null) {
cat = Request． QueryString［ " c" ］． ToString( ) ;
filter = " cat_id = " + cat;
}
JObject rs = sh． Search( q，page，pageSize，orderbyTime，filter) ;





string［］sort = new string［］{ “ － create_timestamp”} ; / /设置
排序的字段为创建时间
results = index． search( cq，page． ToString( )，pageSize． ToString( )，







{ " result" : { " total" : 28，}} / /包含搜索结果数量的 json
如分页链接:





户。笔者采用 ASP． NET 的 Repeater 控件实现数据呈现，将
实现要点( 2) 中解析得到的 JObject 传递给相应的 Repeater
控件，布局则由页面端通过 DIV + CSS来实现。
JArray resultItems = rs［" result"］［" items"］ as JArray;
if ( resultItems! = null) {
resultRp． DataSource = resultItems;






字段定义中的 INT 或者 UINT 类型字段都能够用于筛
应用实践
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选。实现方式是在调用搜索 API时传入相应的 filter，如“fil-
ter = user_id = 5 AND price ＞ 20”表示仅返回 user_id = 5 并且







厦门大学图书馆于 2013 年 2 月 25 日启动基于阿
里云搜索服务的站内搜索升级项目，3 月 7 日提交数







检索时间 0． 98 秒 0． 017 秒
检索结果( 数量) 22 条 23 条
支持分类聚合 否 是
搜索服务使用量 56 次 /日 100 次 /日
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